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ARAIIAN
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TrGA (3) muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja.
Soalan 1
a' Namakan tiga jenis penyukatan yang digunakan bagi menyukat tingkat harga, danterangkan p erb ezaan antaranya.
b. Bez-akan antara inflasi tarikan-permintaan dan tolakan-kos. Berikan penerangandan lukiskan keluknya.
c' Sebagai satu alternatif kepada pendekatan perbelanjaan dalam pengiraan KDNK.(GDP), terangkan 4 komponen pendapatan. Negara? Komponen vl"g?*u satukahyang terbesar dalam pendapatan Negara?
d. senaraikan dan terangkan 3 f'ngsi wang dan 3 jenis aser pasaran wans.
[ 25 markah ]
$oalan 2
a. Lukiskan keluk agregat permintaan ekuilibrium (AED): lebelkan paksinya denganbetul. Apakah 3 perkaia yang menenfirkan cerun-leluk 
"d;; permintaanekuilibrium? Terangkan.
b. Dengan menggunakan model polisi makro, terangkan keadaan berikut dan lukiskankeluknya.
l- Pada tahun 1995, Jepun- mengalami penurunan tahap harga. Harga tanah
adalah separuh daripada harga tahur 1991 dan haryauo."f t"rur, jaa1 g%.
Pada masa yang sama output sebenariuga. menurun
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Pada tahun 1994, Peso Mexico telah dinilai semula dan menyebabkan
inflasi secara mendadak dan kejatuhan output sebenar.
Penyatuan dan pengumpulan penawaran buruh yang besar oleh negeri Cina
telah membolehkan banyak negara mendapat faedah daripada peningkatan
output sebenar tanpa meningkatkan inflasi. 
[ 25 markah ]
Soalan 3
a. Penggunaan/perbelanjaan mengandungi dua komponen iaitu autonomi dan aruhan-
Terangkan upayatgdimaksudkan perbelanjaan autonomi dan perbelanjaan aruhan.
b. Terangkan kritikan-kritikan Keynes ke atas Teori Guna Tenaga Penuh dan
penentuan kegiatan ekonomi Klasik.
c. Terangkan erti konsep-konsep berikut:-
Paradoks berjimat.
Kecenderungan mengguna dan kecenderungan menabung.
Kecekapan modal sut.
Aliran pusingan pendapatan untuk ekonomi 2 sekfor.
d. Apakah faktor-faktor yang menenttrkan penggunaan isi rumah dalam ekonomi?
Yang manakah dianggap sebagai faktor yang paling penting?
[ 25 markah ]
Soalan 4
a. Terangkan aliran pusingan pendapatan dalam ekonomi tiga sektor. Nyatakan jenis-
jenis suntikan dan bocoran dalam ekonomi tersebut. Apakatr syarat yang harus
dipenuhi agar ekonomi tiga sektor mencapai keseimbangan?
b. Andaikan dalam satu ekonomi berlaku keadaan yang dinyatakan di ba'*'ah ini.
i. Fungsi penggunuuill: C:20+0'75 Yd'
ii. Cukai dikenakan sebanyak 20 peratus dari pendapatan negara.
iii. per.belanjaan kerajaan adatah RM50 billion dan pelaburan swasta adalah 30
billion.
Jawab soalan-soalan berikut.
I. Hitungkan pendapatan negara pada keseimbangan'
11. Sagaimanakah belanjawan kerajaan iaitu samada lebihan, defisit atau
seimbang?
2.
3.
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